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ABSTRAK 
 
 
Reni Sagita Nova.2014, SKRIPSI. Judul:”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pengungkapan Sukarela Bank Syariah di Indonesia” 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak  
Kata kunci : Pengungkapan Sukarela, Ukuran Perusahaan, Rasio Keuangan, 
Efisiensi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, 
profitabilitas, leverage dan efisiensi terhadap luas pengungkapan sukarela laporan 
tahunan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2012-2011. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan dan laporan 
tahunan perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia selama tahun 
2012-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan 
Publikasi Perbankan yang tercatat di Bank Indonesia periode 2012-2011. Populasi 
dalam penelitian adalah perbankan syariah yang tercatat di Bank Indonesia sebanyak 40 
perbankan syariah. Setelah melewati tahap purposive sample, maka sampel yang 
digunakan sebanyak 32 perbankan syariah. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan persamaan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan 
dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Sedangkan likuiditas, leverage dan efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan sukarela. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.  
Sedangkan likuiditas, leverage dan efisiensi berpengaruh negatif signifikan terhadap 
luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa bank 
syariah di Indonesia yang memiliki aset besar cenderung mengungkapkan lebih banyak 
informasi secara sukarela. Dengan demikian diharapkan bank syariah lebih 
meningkatkan asset perbankkan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela kepada 
pihak ekternal yang disajikan dalam laporan tahunan bank syariah. 
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ABSTRACT 
 
 
Reni Sagita Nova. 2014, THESIS. Title: "The Influencing Factors Voluntary Disclosure 
ofthe Islamic Banking in Indonesia" 
Supervisor : Kartika Ulfi Oktaviana, SE., M.Ec., Ak 
Keywords : Voluntary Disclosure, Company Size, Financial Ratios, Efficiency 
 
This study aimed to examine the effect of the firm size, liquidity, profitability, 
leverage and efficiency of the extensive voluntary disclosure the annual report of 
Islamic banking at Indonesia Bank in the period 2012-2011. 
This study uses secondary data of financial statements and annual reports of 
Islamic banking that published by the Indonesian Bank for the years 2012 to 2011. The 
data that used in this study were obtained from the Financial Statements of publication 
Banking in Indonesian Bank in the period 2012-2011. The population in this study  is 
Islamic banking at Indonesian Bank that recorded as many as 40 Islamic banking. After 
passing through the stage of purposive sample, the samples that used were 32 Islamic 
banking. The analysis of data was performed using multiple linear regression equation. 
The results of the study showed that variables simultaneously of the firm size 
and profitability, significantly influence for the wider voluntary disclosure. Meanwhile, 
liquidity, leverage and efficiency is not influential significant on voluntary disclosure. 
Partial results of the study showed that the size of the enterprise had an significant 
positive effect on voluntary disclosure. Meanwhile, liquidity, leverage and efficiency 
had an significant negative effect for the extensive voluntary disclosure. The results of 
the study it can be concluded that Islamic banks in Indonesia that have great assets 
tended to showed more information voluntarily. Thus Islamic banks are expected to 
further enhance a banking assets to increase voluntary disclosure to external parties are 
presented in the annual reports of the Islamic banks. 
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 البحث صلخستم
 
. العنوان : " العوامل الدؤثرة على الإفصاح الطوعي الدصرفية البحث ، 2014نوفا . عام  ساكيتا ريني
 "الإسلامية في اندونيسيا
 ، الداجسترة  كارتيكاعولفي أوكتافيانا  الدشرف : 
 والكفاءة ،الكلمات الرئيسية : شركة الحجم ، السيولة ، الربحية ، الرافعة الدالية ، 
 الإفصاح الطوعي
ىذه الدراسة ىدفت إلى دراسة تأثير حجم الشركة، و السيولة ، والربحية ، الرافعة الدالية و كفاءة 
الكشف الطوعي واسعة من التقرير السنوي الددرجة الدصرفية الإسلامية في بنك إندونيسيا في الفترة 
 . 0014-4014
ية من البيانات الدالية و التقارير السنوية الصادرة عن بنك يستخدم ىذه الدراسة البيانات الثانو ف
. تم الحصول على البيانات الدستخدمة في  0014-4014إندونيسيا الدصرفية الإسلامية خلال السنوات 
. السكان  0014-4014ىذه الدراسة من القوائم الدالية لبنك إندونيسيا الدصرفية الدسجلة في الفترة 
الدصرفية الإسلامية . بعد يمر من خلال  12ة في بنك إندونيسيا سجلت ما يصل الى الدصرفية الإسلامي
الدصرفية الإسلامية . تم إجراء تحليل البيانات  42عينة ىادف الدرحلة، كانت العينات الدستخدمة 
 . باستخدام معادلة الانحدار الخطي متعددة
شركة والربحية تؤثر تأثيرا كبيرا على نتائج دراسة الدتغيرات توجيو في وقت واحد أن حجم الال
الكشف الطوعي على نطاق أوسع. وفي الوقت نفسو ، والسيولة ، و النفوذ كفاءة أي تأثير كبير على 
الكشف الطوعي . وأظهرت النتائج الجزئية من الدراسة أن حجم الدؤسسة واسعة تأثير إيجابي كبير على 
ة الكشف الطوعي واسعة النطاق. وفي الوقت نفسو ، الكشف الطوعي . تأثير سلبي كبير على ربحي
والسيولة ، و النفوذ كفاءة تأثير سلبي كبير على الكشف الطوعي واسعة . نتائج الدراسة يمكن استنتاج أن 
البنوك الإسلامية في إندونيسيا لديها أصول كبيرة تميل إلى الكشف عن مزيد من الدعلومات طواعية. وبالتالي 
صارف الإسلامية لدواصلة تعزيز و اأصصول الدصرفية لزيادة الكشف الطوعي ل يتم عر من الدتوقع الد
 . أطراف خارجية في التقارير السنوية للمصارف الإسلامية
